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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk  memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi : 
1. Perancangan program aplikasi ini dengan melihat contoh kasus yang ada 
pada Koperasi Sejahtera MAN 1 Sragen dengan bantuan artikel-artikel  
pada internet, buku dan teman dengan kontribusi sekitar (25%). 
2. Kontribusi saya dalam penulisan dan pembuatan kode program sekitar 
(75%). 
3. Program aplikasi yang saya gunakan untuk membuat program ini ialah : 
a. Visual Basic.net digunakan untuk coding program. 
b. Microsoft SQL Server 2005 digunakan untuk perancangan dan 
pembuatan  tabel database. 
c. Crystal reports 9 digunakan untuk merancang dan pembuatan laporan. 
d. Developer Express v2011 digunakan untuk mendesain tampilan pada 












“Teruslah berusaha selagi kamu bisa dan tatap kedepan dengan penuh angan-angan untuk 
menata masa depan” 
(Penulis) 
 
“Belajarlah selagi yang lain sedang tidur, Bekerjalah selagi yang lain sedang bermalas-
malasan, Bersiap-siaplah selagi yang lain sedang bermain,dan Bermimpilah selagi yang lain 
sedang berharap” 
(William Arthur Word) 
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Koperasi sejahtera MAN 1 Sragen adalah sebuah koperasi sekolah yang 
didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para guru dan siswa. Koperasi ini 
melayani utang-piutang dan menjual berbagai barang untuk kebutuhan guru dan 
siswa. Secara administrasi pencatatan semua data masih menggunakan cara yang 
sederhana sehingga banyak kesalahan dalam pencatatan juga menguras tenaga 
dalam pengolahan data. Sistem penjualan dan Utang piutang ini adalah sebuah 
program aplikasi yang dibuat untuk memberikan kemudahan dalam pencatatan 
dan pengolahan data bagi Koperasi Sejahtera. 
Pembuatan Sistem penjualan dan utang piutang pada Koperasi Sejahtera 
MAN 1 Sragen dirancang menggunakan metode SDLC (System Development Life 
Cycle) melalui beberapa tahap antara lain perencanaan, analisa, rancangan, dan 
implementasi dengan mengamati perusahaan (Koperasi Sejahtera) dan pengajuan 
pertanyaan yang dibutuhkan dalam sistem, kemudian pembuatan sistem dan 
dilakukan pengujian sistem. Sistem dibuat dengan menggunakan software Visual 
basic.net dan database SQL server 2005. 
Hasil yang diperoleh dari penilaian melalui kuisioner yang telah diujikan 
kepada para pengurus koperasi MAN 1 Sragen didapat kesimpulan dari 86,7% 
pengurus dan anggota menjawab setuju bahwa aplikasi ini layak untuk diterapkan 
pada Koperasi Sejahtera MAN 1 Sragen dan aplikasi ini membantu dalam 
pengolahan data dengan hasil prosentase sebesar 90,7%. Didalam Sistem 
penjualan dan utang piutang ini berisikan beberapa menu dan sub menu yang 
berfungsi untuk pencatatan dan pengolahan data yang dapat digunakan untuk 
mengoptimalkan kinerja Koperasi Sejahtera. 
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